operett 3 felvonásban - szövegét írták Carl Krancz és Georg Okonkoroszky - zenéjét szerzé Jean Gilbert - fordította Faragó Jenő - rendező Kassay Károly - karmester Mártonfalvy György by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 1 4 1 .  — Telefon szám 545 és 735. — A második féléi kezdete, G )  bérlet 31. szám.
Debreczen, 1912 január 24-én, szerdán:
O perett 3 felvonásban . Szövegét írták  : Curt K rancz é sG e o r g  O konkoroszky. Zenéjét szerző : Jean  G ilbert. F ord íto tta  : F aragó  Jen ő . R endező
K a ssa y K á r o ly . K arm ester: M ártonfa lvy  G y.
Személyek
Madaras Albert —  —  —  —  —  —  —  Kassay Károly
Gabriella, a felesége —  —  —  —  —  —  Guthy Sára
Ily, l e á n y u k  —  —  —  —  —  —  Csanády Irma
Hekuba Vilmos —  —  —  —  —  —  —  Falusi István
Marga, a f e le s é g e  —  —  —  —  —  Beleznay Margit
Fodor J á n o s  _ _ _ _ _ _  Bérczy Ernő
Fecske Frigyes, aviatikus —  —  —  —  —  D eésy Alfréd
Sofinszky Kázm ér gróf —  —  —  —  —  Székely Gyula
Maruska, unokahuga —  —  —  —  —  —  Lakatos Ilona
Saluska \  —  —  —  —  —  —
Annuska 1 Sofinszky gróf unokahugai 
Petruska )  —  —  —  —  —  —
Tamáska B enő —  —  —  —  —
Fénym áz Mór, képkereskedö —  —
Minka i
Musa > cselédek —  —  —
Stem pánsky) —  —  —







Sajgi Jenő  
Balogh Antal 
K assayné
Történik ma. Az I-ső felvonás Budapesten, a Il-dik é s  HI-dik felvonás Volócon.
Bérlők figyelmébe!
Tisztelettel kérem a t. színházi bérlőket, hogy miután a II-ik félévi bérlet 
megkezdődött, szíveskedjenek bérleteiket befizetni a színházi pénztárnál.
JSZeizciete e s te  *7\  órakor vége ÍO  óra. u t  vn. 







Hr í i m ö c A P  ■ Pénteken Nincs tovább ! szinmü. B) bérlet Szombaton Nincs tovább ! szinmü- 
11011 m U S O r  . Q) bérlet. Vasárnap délután Á rtatlan Zsuzsi, operett. Mérsékelt helyárakkal 
E s te : Drótos tót, operett. Uj betanulással Kis bérlet.
Folyó szám 142.
Újdonság I
Csütörtökön. 1912 január 25-én:
Itt előszót*!
Ük) bérlet 32. szám.
Újdonság!
incs tovább!
Szinm ü. Irta : F ö ld es Imre.
D ebrecen  sx. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1913
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Z I L A H Y ,
igazga tó .
helyrajzi szám : M s Szín 1912
